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V pričujočem diplomskem delu je predstavljen celoten proces izdelave videa, od ideje do 
distribucije končnega produkta. Izdelave video intervjuja za organizacijo ali podjetja se je 
potrebno lotiti strokovno. Produkcija avdiovizualnih del je kompleksen in dolgotrajen proces, 
v kolikor želimo, da je končni video izdelan uspešno in kvalitetno. 
Načrtovanje projekta je prav tako pomembno kot snemanje na lokaciji. V delu so predstavljene 
vse faze produkcije, potrebna ekipa in oprema za dobro opravljeno produkcijo, kot tudi uporaba 
programskega orodja Adobe Premiere. 
Projekt, predstavljen v diplomi, sem izdelala v podjetju ABC Accelerator skupaj z njihovo 
kreativno ekipo. Podjetje se ukvarja s pospeševanjem start-up podjetij na globalni trg. Cilj 
projekta je bil predstaviti njihove prostore ter njihovo sodelovanje s podjetjem Studio NPlan, 
ki se ukvarja z notranjim oblikovanjem.  
Ključne besede: produkcija, video, intervju, predstavitev, snemanje, Adobe Premiere 
 
Abstract 
The diploma thesis addresses the complete process of producing a video, from idea to 
distribution of the final product. Production of a video interview for an organization or company 
is required to undertake professionally. Production of audiovisual work is a complex and 
lengthy process, as long as we want the final product to be made successfully and of high 
quality. 
Project planning is just as important as shooting on location. The thesis presents all stages of 
production, the necessary team and equipment for a well-done production, as well as the use of 
the software Adobe Premiere.  
I made the project, presented in the diploma, for the company ABC Accelerator along with their 
creative team. The company is dedicated to accelerating startups globally. The aim of the 
project was to present their office spaces and their collaboration with the company Studio 
NPlan, which deals with interior design. 





V današnjem času prevladuje prenasičenost, zato je največji problem predstaviti svoje podjetje 
in dejavnost na način, ki bi bil dovolj privlačen, da bi privabil čim več strank. Stranke so pa 
ključne za podjetje oz. organizacijo, saj pomenijo ne le nadaljnje delovanje podjetja in večanje 
dobička, temveč koristijo tudi izboljševanju in rasti podjetja.  
S hitrim tehnološkim napredkom, ki smo mu priča v današnjem času, je izdelava videov 
omogočena praktično vsakomur, ki ima na voljo vsaj osnovne naprave ter strojno in programsko 
opremo. S tehnologijo, preko katere lahko distribuiramo svoje produkte, nam je omogočena 
tudi nemotena promocija svojega podjetja in storitev. 
Ljudje smo vizualno naravnani, zato je izdelava dobrega videa ključnega pomena za 
predstavitev in promocijo podjetja. Vsako podjetje, ki ima spletno stran in na njeni prvi strani 
tudi video, ima veliko več možnosti za pridobitev strank, kot tista podjetja, ki tega nimajo.  
Video intervju, v katerem se podjetje predstavi, je torej zelo privlačen za morebitne stranke. 
Vendar, v kolikor želimo biti pri privabljanju strank uspešni, mora biti produkcija takega videa 
narejena premišljeno in profesionalno. 
Za uspešno izdelavo moramo imeti dobro idejo in jo tudi znati predstaviti. To je možno narediti 
predvsem z dovolj znanja ter dobro in kvalificirano ekipo. Ekipa mora znati dobro sodelovati 
in komunicirati med seboj, kot tudi z naročnikom. 
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2 Proces izdelave videa 
 
Izdelave dobrega in kvalitetnega videa se je potrebno lotiti celostno. Veliko ljudi, ki se loti 
takega projekta, je presenečenih nad tem, kako je lahko to zahteven proces ter koliko znanja 
teorije je potrebnega, da lahko na koncu, v praksi, dobimo odličen izdelek.  
Proces izdelave videa se deli na pet večjih faz: razvojna faza, pred-produkcija, produkcija, post-
produkcija ter distribucija z marketingom. Nekateri ta proces delijo na tri faze, saj združijo prvi 
dve ter zadnji dve fazi v eno. V praksi se uporabljata obe delitvi.  
 
2.1 Razvojna faza 
V prvi, razvojni fazi je zelo pomembna sama ideja in načrtovanje.  
2.1.1 Ideja 
Ideja je ključna za nastanek in izvedbo kateregakoli izdelka, tudi avdiovizualnega. Ko se ti 
porodi ideja, se moraš najprej vprašati: ali je moja ideja enaka ali podobna ideji koga drugega? 
Ali je ideja izvedljiva? Kako lahko najbolj kreativno oblikujem svojo idejo, da bo čim bolj 
unikatna? 
2.1.2 Scenarij 
Zelo pomemben del procesa je odkup avtorskih pravic zgodbe/scenarija, v primeru da ideja ni 
vaša. V nasprotnem primeru to ni potrebno. 
Idejo si na kratko zapišemo na list papirja. To je naša osnova za scenarij – zgodboris. V 
zaporedju sličic si okvirno zapišemo, kako želimo da naš končni izdelek izgleda. V scenariju 
določimo celotno zgodbo, govorjeno besedilo in opis dogajanja. Na tej stopnji tudi že izberemo 
vse ključne kadre. Končna stopnja pri pisanju scenarija pa je snemalna knjiga. V njej so 
označeni tudi vsi morebitni režiserjevi dodatki in komentarji.  
Glavni namen scenarija je dobra predstavitev ideje. Jezik oziroma način pisanja ni tako 
pomemben, saj akterji na posnetku običajno govorijo v pogovornem jeziku. Bolj je pomembno 
načrtovanje kadrov ter kako, kje in kdaj bodo igralci nastopili. 
 
2.2 Pred-produkcija 
Organizirajo se snemalni dnevi, sestavi se tehnična filmska ekipa ter zbere vsa potrebna 
oprema, izbere se igralska zasedba in pripravi vsa dokumentacija. Skrbno načrtovana pred-
produkcija lahko močno zniža strošek produkcije in post-produkcije. 
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2.2.1 Ekipa 
Produkcijsko ekipo lahko zaradi napredne tehnologije dandanes sestavlja zelo malo članov. Ni 
več potrebna skoraj deset članska ekipa samo za upravljanje kamere (prenos, sestavitev, 
nastavitev, vstavitev traka, upravljanje, nadzorovanje…). Danes je možno narediti vse to le z 
dvo- do tričlansko ekipo. Seveda pa sodijo v ekipo tudi producent, režiser, asistenti, direktor 
fotografije (kamerman), avdio tehnik, svetlobni tehnik, scenograf, igralci, montažerji in drugi, 
v kolikor jih potrebujete. Število potrebnih članov ekipe je odvisno tudi od scenarija. Če gre za 
krajši in manj zahteven projekt, kjer potrebujemo samo eno lokacijo, lahko delo dveh članov 
opravi tudi ena oseba, ki je sposobna za delo. 
 
2.2.2 Oprema 
Najpomembnejša oprema sestoji iz kamer/-e in mikrofona/-ov. Ne smemo pa pozabiti tudi na 
stative in drsnike (ang. slider) za kamero. Stativi so zelo pomembni, saj tako dobimo 
visokokvaliteten posnetek že na začetku, kar pomeni, da  lahko s tem prihranimo čas in živce v 
post-produkciji. Stativi so običajno trinogi, z njimi pa lahko snemamo na različne načine. Slider 
ima podobno nalogo kot stativ, vendar doda posnetim kadrom še dinamiko.  
2.2.2.1 Kamera 
Kamera je prvi in ključni del opreme. Videokamera je naprava, ki sliko oziroma svetlobno 
informacijo pretvori v električni signal. Opremljena je s snemalnikom, ki ta signal zapiše in ga 
tam ohrani. Sestavljena je iz objektiva, ki zbira svetlobo in jo usmeri na senzor, ta pa svetlobno 
informacijo prevede v električno vrednost. Elektronski sklopi berejo električne vrednosti na 
senzorju in jih oblikujejo v signal, ki je primeren za analogni ali digitalni zapis. V sedanji 
produkciji se večinoma uporabljajo kvalitetni DSLR fotoaparati, ki omogočajo tudi snemanje 
v HD formatu. 
 Objektiv je sistem leč, kateri zajame svetlobo na elektronski senzor, ki se odbija od 
snemanih objektov. Razdaljo med posameznimi lečami spreminjamo s pomočjo 
obročka za ostrenje in s tem pomikamo oddaljenost točke ostrine od ali h kameri, tako 
kot nezavedno to počnemo ljudje z očesno lečo. Sestavni del objektiva pa je tudi 
zaslonka. Z njo kontroliramo količino svetlobe, ki izstopa iz objektiva, s tem pa 
vplivamo na ekspozicijo kot tudi na globinsko ostrino.  
Objektive v grobem delimo na širokokotne, srednje in ozkokotne/teleobjektive. 
Uporaba širokokotnega objektiva bo navidezno pospešila gibanje proti ali od kamere in 
navidezno upočasnila gibanje levo in desno. Srednji objektivi so tisti, katerih vidni kot 
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najbolj odgovarja vidnemu kotu našega očesa. Za teleobjektiv pa velja ravno nasprotno 
od širokokotnega. Gibanje proti ali od kamere se bo upočasnilo, gibanje levo-desno pa 
pospešilo. Globina prostora je slabše izražena kot pri širokokotnem objektivu. Občutek 
imamo, da sliko splošči po globini. 
 Globinska ostrina lahko postavi izostren objekt v ospredje (majhna globinska ostrina), 








Slika 2: Velika globinska ostrina [2] 
 
 Format slike se določi glede na razmerje med vertikalno in horizontalno stranico videa. 
Najstarejši filmski format je 4:3 (1:1,33), od pojava HD-televizije se pa večinoma že 
povsod uporablja format 16:9 (1:1,78).  
Naj omenim še formate kot so evropski »wide-screen« (1:1,66), ki se danes uporablja 
vse redkeje, saj ga je nasledil format 16:9. Ameriški »wide-screen« (1:1,85), v katerem 
je posneta večina ameriške in del evropske filmske produkcije, je pogostejši kino 
format, ki pa je tudi združljiv s formatom 16:9. Poznamo pa tudi širokoekranski format 
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cinemascope (1:2,35), ki se je ohranil do danes, saj v tem formatu danes proizvajajo 




Slika 3: Formati slike [2] 
 
 Ekspozicija je produkt časa in količine svetlobe, ki pade na senzor skozi objektiv. 
Uravnavamo jo z zaslonko, vendar moramo vedeti, da s tem spreminjamo tudi globinsko 
ostrino. Lahko pa jo tudi reguliramo s spremembo časa ekspozicije. Pri snemanju 25 
sličic na sekundo je običajen čas osvetlitve 1/50 sekunde. V tem primeru bodo objekti 
v videu, ki se zelo hitro gibljejo, postali motni. Zato je takrat potrebno ekspozicijo 
skrajšati (npr. na 1/500 s ali 1/1000 s), da bodo premikajoči se objekti ostrejši. 










Slika 5: Kratka ekspozicija [2] 
 
 Pred snemanjem je vedno potrebno nastaviti tudi belino (white balance). Večina kamer 
ima nastavitev, da jo avtomatično nastavimo, vendar je priporočljivo, da to vedno ročno 
nastavimo na lokaciji, kjer želimo snemati. Svetloba je namreč precej drugačna na 
zunanjih lokacijah (naravna svetloba), kot pa na notranjih (umetna svetloba). 
 
2.2.2.2 Mikrofon 
Ljudje se običajno ne ukvarjajo posebej s snemanjem zvoka, saj se zvok posname že s 
snemanjem s kamero. Vendar, če želimo, da je končni produkt čim bolj kvaliteten in 
profesionalen, je potrebno tudi temu posvetiti nekaj pozornosti.  
Da je zvok posnet kvalitetno, moramo misliti na več dejavnikov. Prvi je lokacija. V kolikor 
imamo možnost izbire lokacije, si izberemo takšno, kjer ni, ali pa je zelo malo motečih 
dejavnikov. To so brnenje električnih naprav (ventilatorjev, hladilnikov, luči), zunanji moteči 
dejavniki (ceste, potoki, reke), ipd. Torej iščemo čim bolj izolirane okoliščine. Razen v 
primerih, ko želimo to tudi posneti.  
Poznamo več vrst mikrofonov. Pri snemanju filma se največkrat uporabljata bubica in boom.  
 Bubica je mikrofon, ki se pogosto uporablja v širokih kadrih ali scenah z veliko 
nastopajočimi. Po večini ima karakteristiko krogle, kar pomeni da ni usmerjen (ga ni 
mogoče usmerjati proti izvoru zvoka). Prednost je, da se stalno premika z nastopajočim 
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in ne potrebuje mikromana. Vedno ga lahko namestimo blizu ust in tako dobimo tudi 
dobro izolacijo. Ima pa tudi nekaj slabih lastnosti: lahko se pojavi šum zaradi oblek ali 
vetra, nameščanje nam vzame veliko časa ter slab sprejem in poraba baterij, če 
uporabljamo brezžični sistem. V praksi se bubico večinoma uporablja v brezžičnem 
sistemu, zato je povezana z oddajnikom, sprejemnik pa je povezan s snemalnikom 
zvoka.  
 Boom mikrofon uporabljamo, če želimo čim bolj izolirano verzijo posnetega zvoka. 
Sestavljen je iz mikrofona, nosilca za mikrofon, raztegljive palice ter zaščite pred 
vetrom. V tem primeru se uporablja usmerjen ali zelo usmerjen mikrofon. Pri uporabi 
potrebujemo mikromana, kateri mora spremljati dialog in mu slediti, opazovati mora 
kamero, da ne pride mikrofon v kader ter opazovati soj luči, da se ne vidi sence 
mikrofona na videu. Boom v večini primerov usmerimo od zgoraj navzdol, pravokotno 
na podlago in se trudimo, da ga držimo pred usti trenutnega nastopajočega oziroma 
govorečega. Tako dobimo vedno enako razumljiv govor. V nekaterih primerih se pa 
lahko tudi odločimo za snemanje od spodaj navzgor.  
 
 
Slika 6: Mikrofon bubica [2] 
 
 
Slika 7: Mikrofon boom [2] 
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2.3 Produkcija 
Produkcija je faza, kjer iz načrtovanja preidemo v akcijo. V tej fazi se film fizično posname na 
vseh lokacijah, predvidenih v scenariju. Praviloma naj bi na tej stopnji porabili le deset 
procentov časa, saj smo vse kreativno delo že opravili.  
V tej fazi je zelo pomembno, da se vsi člani ekipe zavedajo, kakšne so njihove naloge in 
dolžnosti.  
Opisi nalog in dolžnosti štirih glavnih članov ekipe: 
- Režiser ima veliko odgovornost. Režiser vodi, koordinira in usklajuje ekipo, rešuje 
razne produkcijske probleme na samih lokacijah snemanja kot tudi nadzoruje stanje 
post-produkcije. Režiser je tisti, ki mora poznati scenarij in s tem tudi zgodbo, saj mora 
na podlagi tega izbrati tudi najbolj primerne igralce. Sodelovati mora s kamermanom in 
se dogovoriti, kako si bodo kadri sledili. Ključna dolžnost pa je tudi pregled nad 
proračunom. 
- Producent je tisti, ki priskrbi proračun za celotno produkcijo. Producent mora zaposliti 
režiserja, priskrbeti prostore, glasbo, kostume, sceno. Glavno delo producenta na samem 
snemanju pa je, da podpira in pomaga režiserju. Zagotavlja kontinuiteto med 
snemanjem ter piše zapisnik o posnetih kadrih: kateri kader, časovna koda kadra, subjekt 
v kadru in kakršnikoli komentarji o kadrih. Producentov zapisnik je tisti, ki pripravi 
montažerja na post-produkcijo. 
- Direktor fotografije (kamerman) je odgovoren za postavitev in upravljanje s kamero. 
Dober kamerman mora dobro poznati opremo, s katero upravlja. Določi, katero opremo 
se bo uporabilo ter zagotavlja, da je oprema pravilno pripravljena, čista in pospravljena 
ter preveri delovanje opreme pred vsakim odhodom na lokacijo snemanja. Kamerman 
mora tudi poročati režiserju, če je kakršenkoli problem z opremo ali s sestavo 
posameznega posnetka. Priporočljivo je, da je zmožen predvidevati želje režiserja, biti 
vizualno usmerjen ter zelo potrpežljiv in osredotočen. 
- Avdio tehnik je odgovoren za snemanje zvoka. Njegove naloge so identične nalogam 
kamermana, le da veljajo za avdio opremo. Priskrbeti mora mikrofone, snemalnik in 
ostalo potrebno opremo za snemanje zvoka ter preverja njeno delovanje. Pred in med 
samim snemanjem pa mora pravilno postaviti opremo ter s slušalkami preverjati in 
zagotavljati dober, čist zvok. Zmožen mora biti hitrih, učinkovitih reakcij, dobrega 
poslušanja ter koncentracije, da ga ne zmoti ostalo dogajanje na sceni.  
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V produkcijski fazi je tudi zelo pomembno, da se ekipa razume in dobro komunicira med seboj, 
tudi ko pride do problemov ali napak tekom snemanja. Komunikacija je ključnega pomena v 
celotnem procesu, da ne pride do neželenih napak, katere se običajno pokažejo šele tekom post-
produkcije, kjer je pa že prepozno, da bi lahko kaj popravili. Če pride do kakršnegakoli 
problema ali konflikta, ga je potrebno reševati takoj. 
Da je naš končni produkt čim bolj kakovosten, je potrebno biti seznanjen z nekaj osnovnimi 
pojmi in tehnikami snemanja. Ko imamo osnovno idejo o izgledu našega videa, jo je potrebno 
tudi znati projicirati na platno. 
 
2.3.1 Kader 
Kader je po definiciji osnovna filmska enota. Vendar pa ima kader dva pomena. V snemalnem 
procesu traja kader od začetka snemanja, ko zaženemo kamero, do konca snemanja, ko jo 
ustavimo. V procesu montaže pa traja en kader od enega montažnega prehoda do naslednjega. 
Najkrajši kader je dolg eno sličico. 
Filmski kader združuje čas, prostor ter dejanje. V njem se neprekinjeno nekaj dogaja, njegova 
kompozicija pa se menja glede na gibanje subjektov (ali objektov), kot tudi glede na gibanje 
kamere. Pri slednjem govorimo o statičnih in dinamičnih kadrih. 
 
2.3.2 Plan 
Filmski plan predstavlja prostor, ki ga s svojim vidnim kotom zaobjema objektiv kamere. Pri 
statičnih kadrih imamo en plan, dinamični kadri pa imajo lahko več planov. Uporabo planov 
določimo že v razvojni fazi.  
Filmske plane v grobem delimo na splošne/široke ter bližnje/ozke plane. Pri širokih planih 
navadno prikazujemo geografski prostor kraja dogajanja določenega prizora.  
 
 Total od daleč: človeške figure ne moremo določiti. 
 Srednji total: človeško figuro že lahko ločimo od objektov, vendar še ne prepoznamo 
obraza. 
 Total od blizu: človeška figura je popolnoma razpoznavna, a še vedno umeščena v 













Slika 10: Total od blizu [2] 
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 Ameriški in srednji plan: prehodna plana, kjer prostor ne dominira več. S človeško 








Slika 12: Srednji plan [2] 
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 Polbližnji, bližnji in veliki bližnji plan: plani, kjer pride v ospredje človeški obraz. Pri 
velikem bližnjem planu dobimo občutek, da doživljamo junakovo subjektivno občutje, 





















Slika 16: Detajl [2] 
 
2.3.3 Koti kamere 
Snemalni kot določa smer kamere (ne kota snemanega objekta). Kotu kamere pravimo tudi 
rakurz.  
 Normalni kot: postavljen v linijo človeškega pogleda - ni rakurza. 
 Spodnji kot: postavljen nižje od linije pogleda. Daje nam občutek velike moči, 
pomembnosti človeške figure.  
 Zgornji kot: postavljen višje od linije pogleda. Daje občutek manjvrednosti subjekta. 
 Ptičja perspektiva: ta kot kamere ni naraven, vendar ravno ta abstraktnost dá posnetku 
posebno izraznost. 
 
2.3.4 Gibanje kamere 
 Zasuk: predstavlja spremembo kota optične osi kamere. Lahko je horizontalen ali 
vertikalen. Ko je zasuk narejen z veliko hitrostjo, govorimo o zbrisu. 
 Nagib: izveden okoli optične osi kamere. Uporaben, ko želimo poudariti gibanje/nagib 
objekta/subjekta na posnetku. 
 Vožnja kamere: v vlaku, v avtu, na tračnicah namenjene snemanju,… 
 Kran (žerjav, dvigalo, roka): omogoča gladko premikanje kamere v vse smeri. 
 »Zoom in« ter »zoom out«: predstavlja približevanje (zoom-in) in oddaljevanje (zoom-
out) s spreminjanjem goriščne razdalje. 
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 Steadycam: je način snemanja, ki dosega podoben učinek kot vožnja kamere, vendar je 
njegova značilnost, da je pritrjen direktno na telo snemalca. Običajno se uporablja za 
posnetke, kjer želimo predstaviti subjektiven pogled junaka. 
 Kamera iz roke: za gledalca je lahko neprijetno, saj se kader giblje, včasih tudi trese. Je 
pa táko snemanje močno izrazno sredstvo za prikaz hujših duševnih stanj. 
 
2.3.5 Kompozicija 
Kompozicija je struktura posameznih elementov, ki tvorijo celoto. V našem primeru je to 
gibljiva slika. Vsaka slika je sestavljena iz osnovnih likovnih elementov: točka, linija in 
ploskev.  
V produkciji poznamo več vrst kompozicij: vodoravna, vertikalna, diagonalna, trikotna, krožna 
ali poljubna. Z izbiro kompozicije lahko vplivamo na čustveno stanje gledalca, saj lahko z 
različnimi kompozicijami ustvarjamo stanja, kot so stabilnost, napetost, red, kaos, ipd. To doda 
večjo vrednost našemu filmu/posnetku.  
Ko govorimo o kompoziciji, ne smemo mimo zlatega reza. Zlati rez je eno glavnih načel 




Slika 17: Zlati rez v naravi [7] 
 
Zlati rez v matematiki predstavlja konstanto, ki znaša 1,618…. Če nekoliko poenostavimo: 
predstavlja odnos ene tretjine proti dvema tretjinama. Najlažje ga ponazorimo z razdelitvijo 
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daljice na dva neenaka dela tako, da je razmerje celotne dolžine daljice proti daljšemu delu 




Slika 18: Zlati rez (risba) [8] 
 
2.3.6 Osvetlitev 
Slike so zapisi načina padanja svetlobe na objekt ali subjekt. Svetloba je ključnega pomena za 
izdelavo dobre, kvalitetne slike v videu. Različne luči in postavitev luči se uporablja iz tehničnih 
razlogov, kot tudi v kreativni namen.  
Izvor svetlobe je običajno že na sami lokaciji, bodisi naravna svetloba, ki jo sonce oddaja 
(zunanje lokacije), bodisi umetna svetloba navadnih luči v prostoru. Vendar pa lahko v 
določenih primerih uporaba dodatne osvetlitve omogoči snemanje, kjer prej ni bilo mogoče, 
npr. tam, kjer ni dovolj svetlobe ali pa svetloba prihaja iz napačne smeri.  
Uporaba dodatne osvetlitve v kreativni namen pa lahko ta preusmeri pozornost gledalca na 
določen objekt/subjekt, lahko spremeni razpoloženje, katerega želimo prikazati v videu, lahko 
dá gledalcu občutek treh dimenzij na sicer dvodimenzionalnem ekranu, ipd.  
Poznamo dve glavni vrsti svetlobe: trda (usmerjena) svetloba ter mehka (razpršena) svetloba. 
Slednja je razpršena, kot v primeru sončne svetlobe na oblačen dan. Zagotovi splošno osvetlitev 
in razpršene robove pri sencah. Uporabna je za realistično osvetlitev. Trda svetloba pa prihaja 
od enega vira (sonce, luč) in ustvarja močne temne sence ter osvetljene dele zelo svetle. 
Uporabna je za ekspresionistično osvetlitev.  
V profesionalni osnovni opremi za osvetlitev običajno najdemo: 
- tri luči/svetilke 
- zatemnilnik oz. regulator svetlobe 
- korekcijske barvne gele (za spremembo temperature barve svetlobe) 
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- difuzijsko folijo (ognjevarni material, ki se uporablja za razpršitev trde svetlobe) 
- reflektorje (za odbijanje svetlobe) 
Z uporabo treh luči si zagotovimo širok spekter svetlobnih razmer. Omogoči pa nam tudi 
njihovo uporabo, kot tri glavne elemente osvetlitve, kateri so: 
 Glavna luč (key light): 
Že ime nam pove, da je to glavna luč, ki osvetljuje naš subjekt in mu daje obliko. Lahko 
osvetljuje tudi s strani, če imamo v načrtu narediti tak učinek. V primeru, da se odločimo 
uporabiti samo eno luč, je to ta, glavna luč.  
 Dopolnilna luč (fill light): 
Njena naloga je uravnavati glavno luč ter zmanjševati ostrost senc, katere so nastale z 
glavno lučjo. Uporablja se za regulacijo kontrasta, ki je zaradi glavne luči zelo visok. 
Običajno se jo postavi čim bližje objektivu ter nad objektiv, vendar na nasprotni strani 
kot je glavna luč. Zaželena je mehka svetloba za zmanjšanje vidnosti senc. Pravilo velja, 
da jakost dopolnilne luči ne sme biti večja od jakost glavne luči. Pri dopolnilni luči 
običajno uporabimo difuzijsko folijo. 
 Luč ozadja (backlight): 
To luč pa, kot že ime pove, postavimo v ozadje. Položaj in smer osvetlitve nista točno 
določena, ampak sta odvisna od konkretnih primerov. Luč ozadja nam pomaga izničiti 




Slika 19: Primer tritočkovne osvetlitve [3] 
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Lahko se odločimo tudi za uporabo le ene ali dveh luči. Uporabo le ene luči imenujemo eno-
točkovna osvetlitev. V tem primeru uporabimo le glavno luč. Uporablja se zato, da se pozornost 
občinstva preusmeri na določen element v posnetku. Uporabo dveh luči pa imenujemo 
dvotočkovna osvetlitev. V tem primeru uporabimo glavno luč in dopolnilno luč. 
Pri uporabi takih luči, še posebej, če jih uporabljamo veliko, je zelo pomembno paziti na varnost 
in zdravje. Potrebno je dobro poznati luči, ki jih uporabljamo, kot tudi materiale, ki ji 
potrebujemo zraven. Luči so po uporabi precej vroče, zato je obvezna uporaba rokavic odpornih 
na toploto. Poleg tega pa so luči tudi zelo krhke, posebno žarnice, saj lahko hitro 
počijo/eksplodirajo. Vedno preverite, če imajo luči zaščito iz stekla ali žične mreže. Brez tega 
jih niti ne uporabljajte. Vedeti moramo tudi, da nikoli ne smemo prižgati luč, ko je obrnjena 
proti nekomu. Ko jo prižgemo, jo moramo vedno obrniti stran od sebe in od drugih. Ob uporabi 
dodatne osvetlitve/dodatnih luči je potrebno biti zelo pazljiv. Ob nepravilni uporabi je ta oprema 
lahko zelo nevarna.  
Po končanem snemanju je potrebno poskrbeti še za to, da pospravimo in zapustimo lokacije 
take, kot so bile. Predvsem pa je pomembno, da je vsa oprema in ves posneti material urejen in 
pospravljen na enem mestu. Na koncu moramo vedno preveriti, če imamo vse, kar smo prinesli 
s sabo in kar bomo potrebovali za uspešno dokončanje projekta. Priporočljivo je napisati tudi 
zahvalo vsem, ki so zagotovili lokacijo/-e snemanja, predvsem zaradi morebitnega ponovnega 
snemanja. Lahko se nam zgodi, da bomo morali iti nazaj in še enkrat posneti. Kar se lahko 
precej hitro zgodi. Zahvala je vedno dobro sprejeta in s tem si tudi omogočimo morebitno 
produkcijo v prihodnosti.  
 
2.4 Post-produkcija 
Ko končamo fazo produkcije, sledi faza post-produkcije. Predstavlja urejanje, sestavljanje in 
razvrščanje vsega avdiovizualnega materiala, ki smo ga posneli oz. si priskrbeli v prejšnjih 
fazah filmskega procesa. Oblikujemo ga v zaključeno celoto in ga pripravimo za objavo. 
Včasih (do devetdesetih let) je bila edina oprema, ki je bila na voljo, analogna oprema, kjer se 
je video signal prenašal iz enega traka na drugega linearno (en posnetek, nato drug/naslednji, 
nato naslednji, itd.). Montaža je potekala v dveh fazah, predvsem zaradi stroškov in omejitev 
pri opremi. Najprej se je naredil grobi rez (ang. rough cut), kjer je montažer zelo na grobo 
sestavil skupaj video brez ali z zelo malo prehodi, efekti, naslovi in glasbe, s ciljem, da se 
sestavi pravilen vrstni red in čas posameznih posnetkov oz. kadrov ter njihovo povezavo z 
ostalimi posnetki. Ko je bil grobi rez sprejet in potrjen, je montažer prešel na bolj prefinjeno (in 
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tudi dražjo) opremo in tam zaključil z delom z dodajanjem raznih efektov, naslovov, prehodov 
ter glasbe. S prihodom digitalne nelinearne opreme, katera je bila relativno poceni in lahka za 
uporabo, pa ni bilo več potrebe po grobem rezu, saj se lahko kakršnakoli narejena napaka takoj 
popravi.  
Dandanes poznamo že kar nekaj dobrih digitalnih sistemov za montažo: Adobe Premiere, Avid 
Express DV, Final Cut Pro, iMovie, Windows Moviemaker. Čeprav se precej razlikujejo v 
izgledu in kaj lahko z njimi počnemo, delujejo zelo podobno. Vsi zahtevajo, da sledimo enem 
osnovnemu procesu: prenos vsega avdiovizualnega materiala na računalnik, urejanje le-tega in 
izvoz na drug medij (npr. DVD).  
Proces montaže je potrebno začeti z zapisnikom. Če je bil zapisnik dobro narejen že v 
produkcijski fazi, bo imel montažer manj dela in vzelo mu bo manj časa. Montažer mora zdaj 
pregledati material, izbrati posamezne posnetke, ki so primerni in dovolj dobri za končni 
produkt in si vse to zapisati. To delo je precej zamudno, ampak če je opravljeno dobro, nam 
prihrani kar nekaj ur kasneje pri dejanskem rezanju in sestavljanju videa.  
Naslednji korak je prenos izbranih posnetkov iz zapisnika v program, kjer bomo montirali. S 
pomočjo zgodborisa logično in dovolj jasno označite vse prenesene posnetke. Dobro 
poimenovanje lahko močno skrajša post-produkcijo. Ne pozabite uvoziti tudi vse druge 
elemente, kot so glasba, zvok, grafika in karkoli še potrebujete za končni video.  
Pomembno je, da svoje delo shranjujete čim bolj pogosto. Vsi posnetki in drugi uvoženi 
materiali morajo vedno biti shranjeni v isti mapi na računalniku. Direktorij iz programa do 
datoteke mora biti vedno enak. Na to datoteko morate zelo paziti, saj se morebiti zgodi, da boste 
tekom montaže ponovno potrebovali katerega od posnetkov.  
Na naslednji stopnji začnemo postavljati posnetke na časovnico. Najprej jih hitro in na grobo 
povlečemo na časovnico v zaporedju, ki ga narekuje zgodboris, da dobimo osnovno strukturo 
videa (montaža, ang: the assembly). Nato posamezne posnetke obrežemo tako, da se čim bolj 
prilagajajo eden drugemu, dodamo razne efekte, prehode ter dialog v videu se bolje razvija 
(grobi rez; ang. rough cut). Nazadnje pa je potrebna samo še barvna korekcija slike, izboljšava 
zvoka ter odjavna špica je končana (končni rez; ang. final cut). 
Zadnja stopnja post-produkcije je izvoz zmontiranega projekta iz programa na končni medij v 
poljubnem video formatu.  
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2.5 Distribucija z marketingom  
To je proces, kjer se poskuša ugotoviti ciljna skupina gledalcev in po zgledu le tega narediti 
oglase in reklame ter oglaševati film ali video. Po tem procesu sledi distribucija filmov/videov. 
Sem sodita tudi DVD in mednarodna distribucija.  
Distribucija filmov in distribucija videov se razlikuje predvsem po mediju. Filme običajno 
izvozimo na oprijemljiv medij (npr. DVD), videe pa v digitalni obliki za objavo na spletu: na 
spletni strani podjetja, socialnih omrežjih ali spletnih straneh za izmenjavo videoposnetkov, kot 






V tem poglavju bom predstavila enega od digitalnih sistemov za post-produkcijo (montažo) ter 
nekaj njegovih funkcij.  
Najbolj razširjen program za montažo je zagotovo Adobe Premiere Pro. Je profesionalni 
program za obdelavo video kot tudi avdio posnetkov. Je del paketa Adobe Creative Cloud, ki 
vključuje programe za video montažo, grafično oblikovanje ter za izdelavo spletnih strani. 
Premiere je bil eden prvih programov, ki temelji na nelinearni montaži.  




Slika 20: Adobe Premiere  Nov projekt 
 
Poljubno ga imenujemo ter določimo direktorij (mapo shranjevanja). 
 
3.1 Uvoz 
Na začetku je potrebno uvoziti v program ves avdiovizualen material, ki ga nameravamo 
uporabiti za video: vse posnetke, ki smo jih posneli na lokacijah (video in avdio), morebitne že 
prej posnete videoposnetke, prijavne in odjavne špice in glasbo. 
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To naredimo tako, da kliknemo na Datoteka (File)  Uvoz… (Import…). Poiščemo mapo, kjer 




Slika 21: Uvoz avdiovizualnega materiala 
 
3.2 Časovnica (Timeline) 
Zdaj lahko začnemo sestavljati video. Uvožene posnetke začnemo vleči in vstavljati na 




Slika 22: Vstavljanje avdiovizualnega materiala na časovnico 
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Priporočljivo si je označevati razdelke posnetkov z različnimi barvami, da vedno vemo, kje 
imamo kateri posnetek. (Desni klik na posnetek/-e na časovnici  Label  izberemo barvo). 
Zaradi nelinearnega sistema so nam omogočeni tudi kasnejši popravki, v kolikor si kaj 
premislimo ali če smo se zmotili pri sestavljanju videa, kar ni bilo mogoče pri linearnemu. 
 
3.3 Prehodi in učinki 
Ko imamo večino videa sestavljenega, se lahko lotimo dodajanja različnih prehodov med njimi. 
Tu je priporočljiva zmernost, saj lahko preveč prehodov in preveč različnih prehodov poslabša 
kakovost končnega produkta. 
Vse prehode in učinke (avdio in video) najdemo v oknu/razdelku Effects. Prehode uporabimo 
tako, da jih povlečemo na časovnico med izbranima posnetkoma. Učinke (effects) pa dodajamo 
direktno na posnetek, kateremu želimo dodati določen efekt. Nato lahko oboje tam tudi 
urejamo/spreminjamo.  
 
3.4 Prijavne in odjavne špice 
Običajno imajo podjetja te špice že izdelane, tako da jih moramo mi samo dodati pred ter za 
celoten video na časovnici, tako kot smo to naredili z vsemi drugimi posnetki. 
 
3.5 Korekcija slike in izboljšava zvoka 
Korekcija slike je potrebna predvsem zaradi bolj profesionalnega izgleda končnega videa. 
Funkcije za korekcijo slike najdemo tudi v oknu Effects. Ko učinek dodamo posnetku pa mu 
spreminjamo lastnosti v oknu Effects Control. 
 
Izboljšavo zvoka lahko opravimo, kar direktno iz časovnice (Desni klik  Audio Gain). V 
primeru, da morate avdio posnetku izboljšati še kakšen drug parameter, pa imamo običajno na 






Slika 23: Primer korekcije slike 
 
3.6 Izvoz 
Zaključni del dela v Adobe Premiere pa je izvoz končanega videa - celotne sekvence iz 
časovnice. To pa najlažje naredimo tako, da postavimo kurzor na začetek videa in v zgornjem 
oknu izberemo Mark In (znak {) in potem postavimo kurzor še na konec videa in kliknemo 




Slika 24: Prikaz izvoza končanega videa 
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Izberemo parametre, ki nam ustrezajo za končni produkt ter kliknemo Export. 
Izvoz je zahtevno delo za računalnik, zato je običajno potrebno nekaj časa počakati, da 




4 Predstavitveni video intervju 
 
Osnovna navodila izdelave so enaka pri katerekoli vrsti videa. Prvo, kar moramo narediti, si 
odgovoriti na nekaj osnovnih začetnih vprašanj: 
- Kakšen je glavni namen videa?  
- Katera je enotna misel, ki jo želimo prikazati z videom? 
- Katero je naše ciljno občinstvo? 
- Kje lahko dosežemo ciljno občinstvo? 
Odgovori na ta vprašanja so ključna za nadaljnje delo. S temi odgovori si pomagamo oblikovati 
celotno idejo ter s tem tudi scenarij.  
 
4.1. Namen 
V predstavitvenem videu intervjuju predstavite sebe ali svoje podjetje/organizacijo na zanimiv 
in zabaven način. Na ta način lahko naredite odličen prvi vtis ali obstoječe stranke spomnite 
nase. Glavni namen takšnega videa je grajenje ugleda in prepoznavnosti, in ne pospešitev 
prodaje kot pri promocijskem videu. Video lahko uporabite na svoji spletni strani, zavrtite ga 
pa lahko tudi na dogodkih, ki jih sponzorirate.  
Osredotočimo se na kreativne kadre, zanimive za gledalca, s katerimi predstavimo tako izdelke 
kot tudi vrednote podjetja.  
 
4.2 Enotna misel 
Enotna misel se razlikuje od vsakega videa posebej. Odvisna je od tega, kaj želimo oz. kaj 
podjetje želi, da si gledalci najbolj zapomnijo po tem, ko si ogledajo video.  
 
4.3 Ciljno občinstvo 
Osebe, katere želimo doseči v tej vrsti videa, so običajno že obstoječe stranke podjetja. Morebiti 
pa s tem, ko spomnimo že obstoječe stranke nase in na naše podjetje, pa pridobimo še nekaj 




Z odgovorom na vprašanje »Kje lahko dosežemo ciljno občinstvo?« lahko močno pripomoremo 
k številu ogledov videa in posledično tudi ohranjanju strank.  
Najbolj je priporočljivo, da tako vrsto videa objavimo na čim več socialnih omrežjih, saj tako 
dosežemo stranke direktno. Seveda pa ne sme manjkati tudi na uradni spletni strani podjetja. 
 
4.5 Intervju 
Ker smo se odločili narediti intervju, si moramo pred celotnim procesom produkcije zapisati 
vsa vprašanja, ki jih želimo vprašati intervjuvanca/-ce.  
Priporočljivo je ostati na čim manj vprašanjih. Naj bo sporočilo kratko in jedrnato, saj je pri 
taki vrsti videov zelo pomembna dolžina videa. Devetnajst odstotkov ljudi gleda zgolj prvih 
deset sekund videa, štiriinštirideset odstotkov pa minuto ali manj [12].  
 
4.6 Prednosti 
Glavna prednost podjetja, da ima tak video izdelan in objavljen na svoji spletni strani, je 
zagotovo daljši obisk strani. Če stran vključuje video, si jo ogleda večji del spletnih 
oblikovalcev. Veliko jih po ogledu videa še dodatno išče informacije. Povprečen čas obiska 
strani z videom je kar dve minuti daljši [10]. 
Druga pomembna prednost: če vaša spletna stran vključuje video s pravimi ključnimi besedami, 
imate več možnosti, da se pojavite na prvi strani iskalnika (npr. Google). Stranke vas lažje 
najdejo. 
Še ena prednost pa je višji CTR (Click-through rate). To pomeni, da boste izstopali v poplavi 
e-pošte, če boste v zadevo vključili »Video« ter v e-pošto dodali svoj video. S tem si boste 






V tem poglavju bom predstavila primer predstavitvenega video intervjuja, katerega sem skupaj 
z ekipo naredila v okviru praktičnega usposabljanja.  
Namen tega videa je predstavitev prostorov ABC Hub podjetja ABC Accelerator, kot tudi 
arhitektk oz. notranjih oblikovalk, ki so se odločile delati v teh prostorih, in njunega podjetja.  
 
5.1 Načrt 
V razvojni fazi je pomembno načrtovanje. Napiše se scenarij ter določi ključne kadre. V našem 
primeru je bilo potrebno na kratko predstaviti podjetje NPlan, kar smo naredili z intervjujem. 
Predvsem pa nas je zanimalo, zakaj sta se odločili za delo v ABC Hub-u. Prostore smo 
predstavili s kadri, posnetimi na sami lokaciji. Dvoje smo združili, saj se njuna zgodba lepo 
dopolnjuje z našim namenom predstavitve prostorov. Spodnja slika prikazuje moj začetni načrt 




Slika 25: Načrt za snemanje intervjuja 
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5.2 Pred-produkcija 
V fazi pred-produkcije se je bilo potrebno najprej dogovoriti z intervjuvankama za termin 
snemanja. Eno od njiju sem poklicala ter se dogovorila za snemanje. Ker sta imeli čas še isti 
dan, smo se takoj dogovorili za uro. Zbrali smo potrebno opremo kot so kamere, stativ, slider, 
mikrofon, snemalnik ter različne leče.  
Ker sem se odločila za en kader statičen in enega dinamičnega, smo s sabo vzeli dve DSLR 
kameri: Canon EOS 5D Mark III ter Canon EOS 7D Mark II. Leče, ki smo jih uporabljali pa so 
bile: Canon EF 70-200mm f/4L, Canon 24-70mm f/2.8L, Canon 16-35mm f/2.8L, Sigma 50mm 
f/1.4 in Sigma 35mm f/1.4. Snemanje zvoka smo opravili z Rode lav-mic ter tascam 
snemalnikom. Uporabili pa smo tudi stativ Velbon tripod ter slider. [13] 
Čeprav je osvetlitev ključna, mi dodatne osvetlitve nismo potrebovali, saj je bila v prostoru 
dobra svetloba.  
 
5.3 Snemanje 
Lokacija snemanja je bila v ABC Hub. Ko smo prispeli na lokacijo, smo najprej postavili sceno. 
Odločila sem se, da bosta intervjuvanki v ospredju v sedečem položaju na dvojnem kavču, zadaj 
pa pogled na prostore v Hub-u. Postaviti pa je bilo potrebno tudi kamere ter pritrditi mikrofon, 




Slika 26: Postavitev scene in akterjev 
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Tekom snemanja sem jaz prevzela vlogo novinarke in režiserke, sodelavca iz kreativne ekipe 
pa dejansko snemanje. Snemanje smo ponovili trikrat, saj smo tako dobili dovolj materiala, iz 
katerega lahko izbiramo najboljše posnetke tekom post-produkcije. Na koncu smo še vsi (jaz 
ter fanta v ekipi) posneli prostore v Hub-u za vmesne kadre pri končnem videu.  
 
5.4 Montaža 
Takoj po snemanju sem se lotila post-produkcije. Ves posneti material sem prenesla na 
računalnik in uvozila v program, v katerem sem se lotila montaže. Delala sem v programu 
Adobe Premiere Pro CC. Program so mi priskrbeli v podjetju, skupaj z računalnikom. 
 
Vsako montažo je potrebno začeti tako, da pregledaš ves material, ki ga imaš – posnetke iz 
kamer (intervju + delovni prostori), ostale posnetke, ki jih želiš vključiti, slike, intro/outro, ki 
ga mogoče podjetje zahteva, ipd. Vse je potrebno primerno imenovati in pregledati. Nato 
moramo zrezati ven, kar ni potrebno in lično sestaviti skupaj posnetke, ki povedo neko zgodbo.  
Avdio zvok smo snemali posebej, tako da sem morala kasneje tudi govor uskladiti z videom. 
To lahko vzame kar nekaj časa, če imamo že več zrezanih posnetkov. Naučila sem se, da je 
dobro že na začetku uskladiti avdio in ga združiti z videom, preden se lotimo urejanja in rezanja 
posnetega materiala.  
 
Za glasbeno podlago sem izbrala eno od zastonjskih skladb iz spletne strani Youtube.com. 
Skladbe mi je priskrbel sodelavec, ker imajo v podjetju že pripravljen seznam pesmi. Po 
pregledu vseh pesmi sem se odločila za štiri, ki so mi delovale najbolj primerne. Nato sem za 
nasvet prosila druge člane ekipe, jim pokazala vse štiri in so se enotno določili za eno. To sem 
na koncu tudi izbrala za končni video.  
 
Dodajanje napisov in grafike je bilo potrebno, saj sem se odločila, da vprašanja ne bodo v 
zvočni obliki v videu, vendar v obliki napisov v videu. Uporabila sem pisavo, ki jo podjetje 
uporablja v večini svojih grafičnih izdelkov ter barve, ki so prav tako v skladu s podjetjem. 
Vprašanja sem tudi animirala, da se besede ne pojavijo istočasno na ekranu. To doda videu 
dinamiko in zanimivost.  
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Ko je zgodba končana, dodani napisi, prehodi, razni efekti in ko je video sestavljen tako, kot 
želimo, je potrebno še popraviti sliko v videu (barvo, osvetlitev, nasičenje, ostrino,…), vsak 
kader posebej. To je potrebno narediti, da dobi končni video tak izgled, kot ga želimo 








Zdaj imamo končni izdelek že končan. Preostane nam še pravilen izvoz posnetka. Vse 
parametre je potrebno pravilno nastaviti, da bo rezultat tak, kot si želimo. Izvoz videa in avdia 
je kar zahtevno delo za računalnik, še posebej, če imamo veliko efektov in prehodov ter če 
želimo dobro kvaliteto videa. Zato je potrebno imeti tudi dobro strojno opremo, če želimo, da 
montaža poteka čim bolj nemoteno.  
Zadnja faza pri izdelavi videa je distribucija. Izvožen video sem najprej pokazala celotni ekipi. 
Ko so se strinjali, da je dober za objavo, sem ga poslala glavni kreativni direktorici, katera skrbi 









Cilj diplomskega dela je bil predstaviti osnovne pojme procesa izdelave videa: idejni del, 
tehnike snemanja, montaže ter predvsem, kako izdelati kakovosten in privlačen video za stranke 
podjetja. Pogledala sem si že obstoječe in preverjene postopke izdelave ter izluščila 
najpomembnejše podatke.  
 
Ugotovila sem, koliko dela in truda je potrebno vložiti v izdelavo video intervjuja, da imamo 
končni produkt primerljiv z najboljšimi videi. Spoznala sem tudi, da je dobra komunikacija med 
člani produkcijske ekipe, kot tudi med ekipo ter podjetjem, ključna za dobro opravljen projekt. 
Podjetje mora dati jasna navodila glede željá, produkcijska ekipa pa to čim bolje prenesti v 
snemalni proces.  
 
Od podjetja, kjer sem realizirala svoj projekt, sem odnesla veliko znanja in veščin. Delo sem 
izkoristila za dokazovanje znanja pridobljenega tekom študija, kot tudi za učenje ter 
izpopolnjevanje znanja.  
 
Menim, da je produkcija avdiovizualnih del vedno bolj pomembna in dobro narejena so vedno 
dobro sprejeta. Vedno več ljudi se odloča za predstavitev svojega podjetja v obliki videov ter 
video intervjujev, saj močno pripomore k prepoznavnosti in zanimivosti podjetja.  
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